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F. NEIRYNCK - F. VAN SEGBROECK, Ephemerides Theologicae Lovanienses 
1924-1981. Tables générales. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lo-
vaniensium 1947-1981, Leuven, Peeters & University Prees (<<Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium», LVIII), 1982, 400 pp., 
16 x 24,5. 
El presente volumen ofrece los índices generales de Ephemerides Theo-
logicae Lovanienses (ETL) y de la Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum . 
Lovaniensium (BETL) desde su inicio hasta 1981. También registra los 
artculos de ETL que han sido recogidos en Analecta Lovaniensia Biblica et 
Orientalia (ALBO). Además, las noticias necrológicas aparecidas en Anl1ua 
Nuntia Lovaniensia (ANL) concernientes a profesores, antiguos alumnos y 
doctores honoris causa de la Facultad de Teología, se han utilizado para 
completar las noticias personales recogidas en la Chronica de ETL. 
En la introducción se recuerdan los «tiempos heroicos» de la funda-
ción de la revista y se recogen algunos de los hechos más significativos acae-
cidos en su más de medio siglo de vida, prestando especial atención a los 
comienzos. En esta parte nos parecen de indudable interés las noticias 
sobre el trabajo de preparación del Elenchus Bibliographicus, así como la 
relación de alumnos que han publicado artículos en ETL para la obten-
ción del grado de doctor, agrupados por disciplinas y directores de las te-
sis doctorales. La lista de redactores y colaboradores en las distintas sec-
ciones del Elel1chus a 10 largo de los años, así como las indicaciones sobre 
su orden sistemático y sus modificaciones sucesivas, junto con los datos 
sobre la promoción de doctores, ofrecen un buen panorama sobre el que-
hacer teológico y canónico de Lovaina. Los autores han sabido arropar 
la aparente frialdad de los datos históricos con el tono entrañable que 
proporciona el recuerdo afectuoso hacia maestros, compañeros y alumnos 
que día tras día han compartido sus afanes en la tarea docente e investi-
gadora de la universidad. 
Los índices están divididos en tres partes. En primer lugar hay una 
relación alfabética numerada de los artículos, notas y misceláneas publi-
cados en ETL, o incluidos en algún volumen de la BETL. La numeración 
ha permitido ofrecer también un 1 ndex rerum en el que se agrupan siste-
máticamente esos artículos. 
La segunda y más amplia parte está constituida por la lista de recen-
siones ordenada alfabéticamente según el apellido del autor del libro, y 
numerada; en cada caso se indica quién es el autor de la recensión. Tam-
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hién en este caso la numeración hace posible presentar un nuevo Índice: 
el de autores de recensiones. 
Por último, las noticias · sobre personas están agrupadas en tres apar-
tados: Necrologiae, Nominationes y Generalia. 
La Facultad de Teología de la Universidad de Lovaina goza de un me-
recido prestigio adquirido durante cientos de años. También en este siglo ha 
logrado ejercer, con su labor docente y el trabajo de sus investigadores, 
una notable influencia en los avances de la ciencia teológica. Nombres 
como Coppens, Cerfaux, Thils, Philips, y muchos otros de sus profesores 
cuyos nombres sería prolijo enumerar, son piezas clave en la teología del 
siglo XX. Ephemerides Theologicae Lovanienses, que nació con el fin de 
servir como órgano de expresión para aquellos miembros de la facultad 
que desearan publicar alguna cuestión relativa a lo que constituye el cam-
po ordinario de su actividad, se ha convertido gracias al prestigio de sus 
redactores y colaboradores, en uno de los escaparates más representativos 
del momento actual de la teología .. 
Estos índices generales, impulsados por J. Coppens y llevados admi-
rablemente a cabo por F. Neirynck y F. van Segbroeck, son una buena 
muestra de la vitalidad científica de Lovaina. 
FRANCISCO VARO PINEDA 
Román SÁNCHEZ CHAMOSO, Los fundamentos de nuestra fe. Trayectoria~ 
cometidos y prospectiva de la teología fundamental, Salamanca, Ediciones 
Sígueme, 1981, 361 pp., 21 x 14 .. 
«Hoy constatamos que se insiste más en la fundamentación de la fe 
(teología fundamental) que en la defensa de la fe (apologética)>>, escribe 
Sánchez Chamoso en la introducción de la presente obra (p. 10), con pala-
bras que no son sólo una constatación sociológica sino una toma de po-
sición, ya que todo el libró gira en torno a la afirmación de ese cambio, 
como lo manifiesta el mismo orden o sucesión de las partes o capítulos 
en que está dividido. 
La obra se inicia con un «Balance de situación»: el impacto producido 
por el Concilio Vaticano I1, el desarrollo de la Teología Fundamental en 
los años posteriores, la situación en nuestros días (pp. 13-40). A continua-
ción Sánchez Chamoso estudia lo que denomina ~<Debate interno y escla-
recimiento de cometidos» (pp. 41-153). A decir verdad el contenido de 
estas páginas responde sólo parcialmente a ese título, ya que después de 
tres breves epígrafes que versan efectivamente sobre la naturaleza y el 
método de la Fundamental y su lugar en el conjunto de las disciplinas teo-
lógicas, nos encontramos con una amplia exposición sobre las relaciones 
entre fe, teología y experiencia (pp. 85 ss.), cuestión que desborda los 
debates sobre el enfoque de la Teología Fundamental, aunque incida en 
ellos. 
El tercer capítulo, «Una apologética para nuestro tiempo» , vuelve al 
centro de esos debates. El tránsito de la defensa a la fundamentación de la 
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